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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА 
№ 25 
Ч Е Т В Е Р Г 
28 сентября 1939 г. 
Пена 8 коп. 
У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 
О мобилизации призванных на учебные сборы 
военнообязанных запаса по Московскому, Калининскому, 
Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, 
Харьковскому и Орловскому округам. 
1. П р и з в а н н ы х 7 с е н т я б р я на сборы в о е н н о о б я з а н н ы х запаса 
н а ч а л ь с т в у ю щ е г о и рядового состава в п о р я д к е с п е ц и а л ь н о г о рас­
п о р я ж е н и я п о Московскому, К а л и н и н с к о м у , Л е н и н г р а д с к о м у , Б е л о ­
р у с с к о м у , К и е в с к о м у , Х а р ь к о в с к о м у и Орловскому о к р у г а м , в в и д у 
о с о б ы е в н е ш н и х у с л о в и й , с ч и т а т ь м о б и л и з о в а н н ы м и д о особого 
р а с п в р з е н и я . 
2 . и о я з а т ь все б ю д ж е т н ы е у ч р е ж д е н и я , г о с у д а р с т в е н н ы е , коопе­
р а т и в н ы е и х о з я й с т в е н н ы е п р е д п р и я т и я и о б щ е с т в е н н ы е о р г а н и 
з а ц и и п р о и з в е с т и с п р и з в а н н ы м и п о л н ы й р а с ч е т п о м е с т у р а б о т ы , 
в ы п л а т и т ь з а р а б о т н у ю п л а т у з а ф а к т и ч е с к и п р о р а б о т а н н о е время, 
д в у х н е д е л ь н о е в ы х о д н о е пособие и к о м п е н с а ц и ю за н е и с п о л ь з о ­
в а н н ы й о т п у с к . 
В ы д а ч у средств п р о и з в о д и т ь з а с ч е т о б щ и х фондов з а р п л а т ы 
э т и х у ч р е ж д е н и й и о р г а н и з а ц и й . 
3 . О к л а д ы с о д е р ж а н и я п р и з в а н н о м у н а ч а л ь с т в у ю щ е м у составу за­
п а с а у с т а н о в и т ь п о занимаемым и м в Р К К А ш т а т н ы м д о л ж н о с т я м . 
4. Семьям п р и з в а н н о г о в Р К К А м л а д ш е г о н а ч а л ь с т в у ю щ е г о и 
рядового состава в ы п л а ч и в а т ь е ж е м е с я ч н ы е п о с о б и я : 
а ) е с л и в семье н е т т р у д о с п о с о б н ы х ч л е н о в , п р и н а л и ч и и о д н о ­
г о н е т р у д о с п о с о б н о г о — 8 0 р у б л е й ; д в у х — 1 2 0 ; т р е х и б о л е е — 1 6 0 
р у б л е й в месяц в городе и 50 п р о ц е н т о в э т о й с у м м ы в с е л ь с к и х 
м е с т н о с т я х ; 
б) е с л и в семье и м е е т с я т р и человека и более н е т р у д о с п о с о б н ы х 
п р и одном т р у д о с п о с о б н о м — 1 2 0 р у б . в месяц 1в городе и 60 р у б . в 
с е л ь с к и х м е с т н о с т я х . 
Д л я н а з н а ч е н и я пособий создать п р и р а й и с п о л к о м а х к о м и с с и и с 
у ч а с А ^ военного комиссара. 
В о п р о с ы о н а з н а ч е н и и пособий р а з р е ш а т ь в т р е х д н е в н ы й срок. 
Р а с х о д ы п о в ы п л а т е п о с о б и й п р о и з в е с т и з а с ч е т р е с п у б л и к а н ­
с к и х б ю д ж е т о в , с п о с л е д у ю щ и м в о с с т а н о в л е н и е м из резервного 
фошГа С Н К СССР. 
5. За всеми п р и з в а н н ы м и в о е н н о о б я з а н н ы м и запаса с о х р а н и т ь 
занимаемые и м и к в а р т и р ы , а за р а б о ч и м и и с л у ж а щ и м и т а к ж е и 
занимаемые и м и д о л ж н о с т и . П о о к о н ч а н и ю сборов в о с с т а н о в и т ь 
р а б о ч и х и с л у ж а щ и х н а п р е ж н е м месте р а б о т ы . 
6 . Совету Н а р о д н ы х Комиссаров Союза С С Р п р е д у с м о т р е т ь о т п у с к 
д о п о л н и т е л ь н ы х кредитов н а проведение о з н а ч е н н ы х м е р о п р и я т и й . 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 23 сентября 1939 года. 
А. ГОРКИН. 
Оперативная сводка генерального штаба РККА 
25 сентябр 
В теченне 25 сентября ч а с т ! 
Красной Армии, продолжая движе­
ние к демаркационной линии,заняли 
гор. С у в а л к а и Гониоидз и вышли 
на линию С у в а л к и , Гониоидз, С у -
р а ж , Янов (в 30 километрах севе­
ро-западнее Брест-Литовска) , Опалин, 
Дубенка (оба п у н к т а на р. Б у г в 
2 4 ^ - 3 0 километрах северо-восточ­
нее и юго восточнее Х о л м а ) , Кома­
рове, Лаврвков (в 15 километрах, 
я 1939 года 
юго-воеточнее Рава-Русска), Под-
гайчикн (в 25 километрах северо-
восточнее Самбора), У н я т ы ч е (в 10 
километрах северо-западнее Дрого-
быча), Рыбник (в 40 километрах 
западнее С т р ы я ) , Козиова (в 50 ки­
лометрах юго-западнее С т р ы я ) . 
В Западной Украине и Западной 
Белоруссии продолжаются операции 
по очищению от остатков польских 




К И Е В , 2 3 с е н м б р я . ( Т А С С ) . Б а 
тадьонный комиссар Нестеренко, при­
бывший в Киев из Западной У к р а и 
в ы , рассказывает о боевых действиях 
частей Красной Армии в первые днв 
н а с т у п л е н и я . 
В 5 часов у т р а N-ская часть пер 
вой перешла границу и с т а л а быст­
ро продвигаться вперед. Бойцы по­
дошли к польской стражнице (заста­
ва) и срачу « ь р у ж и л и ее. Когда т р у п 
па оойцов вошла в с т р а ж н и ц у , то 
оказалось, ч т о там все с п я т 
— П о д н и м а й т е с ь ! — к р и . н у л один 
из к о м а н д н о е . 
Увидев красноармейцев, польские 
пограничники оторопели. 
— Плохо ш охраняете панскую 
г р а н и ц у , — з а м е т и л и наши бойцы. 
Один из капралов ответил: 
— Знай мы, ч т о вы придете, мы 
бы давно у д р а л и , потому ч т о не со 
биралиеь воевать с Красной Армией. 
Мы л у ч ш е п о ш л и бы по домам. 
Из другой с т р а ж н и ц ы сопротив­
ление оказал один офицер. Сначала 
он о т к р ы л огонь из п у л е м е т а , потом 
дал команду: в а т а к у ! Но ни один 
солдат не л в н у л е я с места. 
Первый наседеввый п у н к т , в ко­
торый вошла часть, было седо Дерть. 
Крестьяне безмерно обрадовались ва­
шему приходу. Си всех сторон раз 
давались п р и в е т с т в и я : 
«Здравствуйте, товарищи!», «Здрав 
C T B J й т е , родные б р а т ь я ! » . 
Т а к у ю же т е а л ^ ю встречу оказа 
ли нам ж и т е л и Сарн и многих других 
ела. и городов. 
Герой Советского Союза, майор П. Г 
КРАВЧЕНКО, награжденный второй зо­
лотой медалью „Герой Советского Сою­
за." (Союзфото), 
Забота об учителях 
П р а в л е н и е с е л ь х о з а р т е л и «Ве 
с е л ы й к л ю ч » , Н о в о г е о р г и е в с к о г о 
с е л ь с о в е т а , п о с т р о и л о н о в у ю ш к о 
л у д л я д е т е й к о л х о з н и к о в , к л а с ­
с ы о т ш т у к а т у р и л о и п о б е л и л о . 
Д е т и у ч а т с я в c i т л ы х , ч и с т ы х и 
у ю т н ы х к л а с с а х . ' 
У ч и т е л я м созданы в к о л х о з е 
х о р о ш и е у с л о в и я . Д л я н и х в ы ­
с т р о е н дом и д а н ы о т д е л ь н ы е х о ­
рошие к в а р т и р ы . ( Н а ш к о р р . ) . 
РАД 
ЗА СВОИХ ДВТЕЙ 
В етарой царской армии с о л д а ­
т а н е с ч и т а л и з а ч е л о в е к а , в с я ­
ч е с к и о б з ы в а л и , а о ф и ц е р ы 
и з д е в а л и с ь над н и м и и ч а с т о 
д а в а л и п о щ е ч и н ы , д а еще застав­
л я л и с о л д а т о т в е ч а т ь е м у : « В и н о ­
в а т » и п р . 
В 1917 г о д у р а б о ч и й к л а с с сов­
местно с к р е с т ь я н с т в о м , под ру 
ководством с л а в н о й к о м м у н и с т и ч е ­
ской п а р т и и сверг н е н а в и с т н о е 
царское самодержавие, и свобод­
но в з д о х н у л т р у д о в о й народ. 
Р а з г о р е л а с ь г р а ж д а н с к а я вой­
н а . Вместе с м н о г о м и л л и о н н ы м 
народом я в ы с т у п и л на б о р ь б у 
п р о т и в к о н т р р е в о л ю ц и и , з а д а л ь ­
нейшее у к р е п л е н и е р е с п у б л и к и , 
з а н а ш е с ч а с т ь е . Два раза б ы л 
р а н е н в б о я х на г р а ж д а н с к о й вой­
н е . Борясь с врагом, я твердо 
з н а л , ч т о н а ш е й кровью м ы з а 
в о е в ы в а л и оебе право н а т р у д , 
на о т д ы х и на образование. 
У меня 4 с ы н а . П а в е л , с 1918 
года р о ж д е н и я , второй г о д с л у ­
ж и т в К р а с н о й А р м и и в п о г р а н 
в о й с к а х . До п о с т у п л е н и я в Крас­
н у ю А р м и ю о н р а б о т а л в е т ф е л ь д ­
шером в к о л х о з е , затем з а к о н ч и л 
ш к о л у г о р п р о м у ч , п о л у ч и в спе­
ц и а л ь н о с т ь э л е к т р о с л е с а р я . 
С е г о д н я я п р о в о ж а ю второго 
с ы н а Ф е д о р а . Он р а б о т а л заве­
д у ю щ и м районе, а о с т а л ь н ы е 2 
с ы н а у ч а т с я в ш к о л е . 
П р о в о ж а я второго с ы н а в Р К К А 
я спокоен Н а ш а с т а р о с т ь обеспе­
ч е н а . В 1938 г о д у моя семья п р и 
д в у х т р у д о с п о с о б н ы х в ы р а б о т а л а 
700 т р у д о д н е й , н а н и х м ы п о л у ­
ч и л и 117 п у д о в х л е б а и много 
д е н е г . Имею в л и ч н о м п о л ь з о в а ­
н и и 1 корову, 1 с в и н о м а т к у , 2 
овцы и 4 семьи п ч е л . 
Б п р и з ы в н о й комиссии я о б р а ­
щаюсь с п р о с ь б о й , ч т о б ы моего 
с ы н а Федора з а ч и с л и л и в т у ч а с т ь , 
в которой с л у ж и т е г о с т а р ш и й 
брат П а в е л . 
Остаюсь довольным и б е з г р а 
н и ч н о рад за своих д е т е й , ч т о оба 
я в л я ю т с я красноармейцами. Н а ­
деюсь, ч т о о н и д о к о н ц а ж и з н и 
б у д у т п р е д а н ы д е л у п а р т и и Л е ­
н и н а - С т а л и н а и б у д у т с т о й к и м и 
з а щ и т н и к а м и н а ш е й прекрасной 
с т р а н ы — о т е ч е с т в а т р у д я щ и х с я 
всего мира. 
Е с л и ж е враг посмеет н а р у ш и т ь 
г р а н и ц у , я сам вместе со своими 
с ы н о в ь я м и , с именем в е л и к о г о 
С т а л и н а , с в и н т о в к о й в р у к а х 
с т а н у з а щ и щ а т ь н а ш и р у б е ж и и 
в и е с т е с д о б л е с т н о й К р а с н о й 
А р м и е й , со всеми т р у д я щ и м и с я б у ­
д у беспощадно б и т ь в р а г а . 
И. К. П е с н я . 
Западная Украина 
Ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я в Запад 
ной У к р а и н е с в ы ш е 8 м и л л и о н о в . 
Н а т е р р и т о р и и городов: Л ь в о в 
(316 т ы с я ч н а с е л е н и я ) , Л у ц к (43 
т ы с я ч и ) , С т а н и с л а в о в (71 т ы с я ч а ) , 
Т а р н о п о л ь (-10 т ы с я ч ) и д р у г и е . 
Н е с м о т р я н а н а л и ч и е з н а ч и т е л ь ­
н ы х г о р н ы х б о г а т с т в ( к а м е н н ы й 
у г о л ь , к а л и й н ы е с о л и и д р у г и е ) , 
с о о т н о с и т е л ь н у ю п л о т н о с т ь насе 
л е н и я ( Л ь в о в с к о е воеводство—101 
человек на 1 к в а д р а т н ы й к и л о 
м е т р ) , З а п а д н а я У к р а и н а в р е з у л ь ­
т а т е х о з я й н и ч а н и я п о л ь с к и х п а 
нов я в л я е т с я о т с т а л о й а г р а р н о й 
с т р а н о й . 9 0 п р о ц е н т о в н а с е л е н и я 
з а н я т о с е л ь с к и м х о з я й с т в о м и. 
т о л ь к о 1-0 п р о ц е н т о в з а н я т о в 
г о р н о - р у д н о й и л е г к о й п р о м ы ш л е н 
н о с т и Л ь в о в с к о г о и д р у г и х вое 
водств. 
И с к л ю ч и т е л ь н а я о т с т а л о с т ь гос 
п о д с т в о в а л а в о б л а с т и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а Н и г д е в П о л ь ш е н е ­
б ы л о т а к и х н и з к и х у р о ж а е в , т а ­
кой д о п о т о п н о й т е х н и к и произвол 
с т в а , к а к в З а п а д н о й У к р а и н е , 
не б ы л о , п о ж а л у й , и т а к о й ж е с т о ­
кой э к с п л о т а ц и и , к а к а я ц а р и л а в 
деревне З а п а д н о й У к р а и н ы . 
П о л ь с к и й помещик я в л я л с я н е 
о г р а н и ч е н н ы м в л а д ы к о й у к р а и н ­
ской д е р е в н и . Б о л ь ш е п о л о в и н ы 
( 5 2 п р о ц е н т а ) » з е м е л ь н о й п л о щ а д и 
н а х о д и л о с ь в р у к а х к р у п н ы х по­
мещиков. В С т а н и с л а в с к о м воевод­
стве 630 п о л ь с к и х помещиков 
в л а д е л и о к о л о 60 п р о ц е н т о в всей 
земельной п л о щ а д и в то время, 
как с в ы ш е 200 т ы с я ч м е л к и х кре­
с т ь я н с к и х х о з я й с т в и м е л и л и ш ь 
немногим б о л ь ш е одной ч е т в е р т и 
земельной п л щ а д и . Среди к р е с т ь ­
я н с к и х х о з я й с т в п р е о б л а д а л и 
н и щ е н с к и е , к а р л и к о в ы е х о з я й с т в а . 
С в ы ш е 50 п р о ц е н т о в всех к р е с т ь я н ­
с к и х х о з я й с т в З а п а д н о й У к р а и н ы 
о б р а б а т ы в а й два г е к т а р а к а ж д о е , 
т а к к а к п о л о в и н а к р е с т ь я н с к и х 
х о з я й с т в — б е з л о ш а д н ы е ; 2 5 — 3 0 
п р о ц е н т о в х о з я й с т в и м е л и т о л ь к о 
о д н у л о ш а д ь . 
О п у т а н н ы е с е т ь ю п о л у ф е о д а л ь ­
н ы х п е р е ж и т к о в , п р и ж а т ы е все 
у с и л и в а ю щ и м с я н а л о г о в ы м г н е т о м 
( в 1938 г о д у к р е с т ь я н и н у д л я 
у п л а т ы н а л о г о в п р и х о д и л о с ь про­
д а в а т ь в четверо б о л ь ш е зерна и 
д р у г и х п р о д у к т о в , чем в 1927 г о ­
д у ) , к а р л и к о в ы е к р е с т ь я н с к и е х о 
з я й с т в а б ы л и в в е р г н у т ы в безд 
н у н и щ е т ы и р а з о р е н и я . 
Малоземельное к р е с т ь я н с т в о под 
в е р г н у л о с ь э к с п л о а т а ц и и н е т о л ь 
ко помещиков, но и к у л а к о в . П о л ь ­
ское п р а в и т е л ь с т в о с и с т е м а т и ч е с к и 
н а с а ж д а л о в З а п а д н о й У к р а и н е 
« п о л ь с к и й э л е м е н т » , т а к называе­
мых « о с а д н и к о в » . Э т о б ы л и г л а в ­
ным образом в ы с л у ж и в ш и е с я п о л ь ­
ские офицеры и у н т е р - о ф и ц е р ы . О н и 
п о л у ч и л и о т п р а в и т е л ь с т в а земель­
ные н а д е л ы з а с ч е т у к р а и н с к и х 
к р е с т ь я н . Т а к и х « о с а д н и ц к и х » 
х о з я й с т в в З а п а д н о й У к р а и н е б ы ­
л о о к о л о 1 0 т ы с я ч . Н а с а ж д а я 
«осадников» в в о с т о ч н ы х воевод­
с т в а х , п о л ь с к и е к о л о н и з а т о р ы обес­
п е ч и в а л и себе о п о р у д л я подав­
л е н и я с о п р о т и в л е н и я м н о г о с т р а ­
д а л ь н о г о у к р а и н с к о г о к р е с т ь я н ­
с т в а 
Н а р я д у с экономическим у г н е ­
т е н и е м п о л ь с к а я б у р ж у а з и я и по­
м е щ и к и самым зверским образом 
р а с п р а в л я л и с ь с у к р а и н с к о й на­
ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р о й , о с у щ е с т в ­
л я я н е в и д а н н ы й п о л и т и ч е с к и й 
г н е т . 
Родной я з ы к , к у л ь т у р н о е о б ъ е ­
д и н е н и е , ш к о л а , п е ч а т ь пресле­
довались самым ж е с т о к и м образом. 
У к р а и в с к и е к у л ь т у р н ы е у ч р е ж д е ­
н и я и ш к о л ы з а к р ы в а л и с ь . В 
1920 г о д у в З а п а д н о й У к р а и н е 
н а с ч и т ы в а л о с ь 3500 у к р а и н с к и х 
ш к о л , а 1930 г о д у и х о с т а л о с ь 
меньше одной т ы с я ч и В н а с т о я ­
щее время и х и м е е т с я т о л ь к о око­
ло 200. Из 770 с р е д н и х ш к о л в 
П о л ь ш е л и ш ь 2 6 я в л я ю т с я у к р а и н ­
с к и м и , из 743 п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
ш к о л в П о л ь ш е , т о л ь к о 7 у к р а и н ­
с к и х . В П о л ь ш е н е т н и одного 
у к р а и н с к о г о у н и в е р с и т е т а , у к р а и н 
с к и й т е а т р во Л ь в о в е з а к р ы т 10 
л е т т о м у назад, у к р а и н с к о е насе­
л е н и е б ы л о п о л и т и ч е с к и бесправ­
н о . Л и ц а н е п о л ь с к о й н а ц и о н а л ь ­
н о с т и н е м о г л и з а н и м а т ь д о л ж ­
н о с т и с у д е й и вообще р а б о т а т ь в 
а д м и н и с т р а т и в н о м а п п а р а т е . Во­
л о с т н ы м и с т а р ш и н а м и в у к р а и н ­
с к и х д е р е в н я х п р а в и т е л ь с т в о наз­
н а ч а л о т о л ь к о п о л я к о в . Л и ц а н е 
п о л ь с к о й н а ц и о н а л ь н о с т и н е до­
п у с к а л и с ь н а офицерские д о л ж н о ­
с т и в а р м и и . 
Т р у д я щ и е с я З а п а д н о й У к р а и н ы 
неоднократно п о д н и м а л и с ь н а борь­
б у п р о т и в п о л ь с к и х з а х в а т ч и к о в , 
п р о т и в р е ж и м а э к с п л о а т а ц и и и 
н а ц и о н а л ь н о г о г н е т а . В 1932 г о ­
ду в п о д а в л е н и и к р е с т ь я н с к о г о 
в о с с т а н и я в районе Л ь в о в а у ч а ­
с т в о в а л и д а ж е с а м о л е т ы , а п р о т и в 
п о л ь с к и х п а р т и з а н б ы л и д в и н у т ы 
а р т и л л е р и я и б р о н е ч а с т и . 
Все э т о б ы л о вчера С е г о д н я 
З а п а д н а я У к р а и н а п р и б р а т с к о й 
помощи с т р а н ы п о б е д и в ш е г о с о ­
ц и а л и з м а в с т у п а е т в н о в у ю э п о ­
х у своего р а з в и т и я . О н а в с т у п а е т 
в э п о х у мирного т р у д а и с ч а с т ь я . 
С восторгом и л и к о в а н и е м в с т р е ­
ч а ю т н а ш и б р а т ь я — з а п а д н ы е 
у к р а и н ц ы и б е л о р у с с ы д о б л е с т ­
н у ю К р а с н у ю А р м и ю , освобождаю­
щ у ю и х о т н а ц и о н а л ь н о г о г н е т а , 
о т г н е т а п о л ь с к и х п а н о в . 
( Т А С С ) . 
Л Е Н И Н С К А Я И С К Р А 
№ 25 
Самоотверженным трудом на колхозных полях и на шахтах трудящиеся демонстрируют 
свою г о р я ч у ю п о д д е о ж к у м е р о п р и я т и я п р а в и т е л ь с т в а 
Организовали 
красный обоз 
Мы, колхозники сельхозартели 
«Красный борок>, Краснинского сель­
совета, горячо приветствуем меро­
п р и я т и я вашего правительства и 
доблестную Красную Армию, осво­
бождающую от польско панского гне­
та нашя1 братьев — украинцев и 
белоруссов. 
В ответ на заботу партии и пра­
вительства о Западной Украине в 
Западной Белоруссии наш колхоз 
22 сентября организовал из 20 
подвод красный обоз с хлебом в 
100 центнеров, у с и л и л с я сбор п л а ­
т е ж е й . К 1 октября колхозники 
полностью закончат сбор всех п л а 
т е ж е й . 
По поручению м и т и н г а : 
Р а с с к а з о в Е., Б е з р у к о в а , 
Р а с с к а з о в а Л . 
Дадим сверх годового плана 
120 тысяч тонн угля 
Население Западной Украины и Западной Белоруссии радостно встречают 
Красную Армию. 
НА СНИМКЕ: Старая крестьянка приветствует бойцов и командиров Красной 
ApMi и. (Местечко Молодечко). (Союзфото). 
ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ 
П р и отъезде в М о с к в у на Всесо­
ю з н у ю с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю выс 
т а в к у к о л х о з н и к и н а к а з а л и мне 
осмотреть все п а в и л ь о н ы и , п р и е ­
х а в о б р а т н о , подробно рассказать 
о д о с т и ж е н и я х звеньеводов т о в . 
Ефремова, Ч у м а н о в а и д р у г и х 
передовиков н а ш е г о с о ц и а л и с т и ч е ­
с к о г о с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . Э т о т 
н а к а з я с т а р а л с я в ы п о л н и т ь как 
можно п о л н е е , стремясь п е р е в я т ь 
п е р е д о в у ю а г р о т е х н и к у и затем 
по п р и е з д у п р и м е н и т ь у себя в 
к о л х о з е . 
На в ы с т а в к е в п а в и л ь о н е « С и -
б и р ь > , я в и д е л к о л х о з ы н а ш е г о 
р а й о н а « И с к р у > , К р а с н о я р с к о г о 
с е л ь с о в е т а , и м . Свердлова, Б а й -
к а и м с к о г о с е л ь с о в е т а и много 
д р у г и х . Особенно п р и в л е к мое 
в н и м а н и е п а в и л ь о н М е х а н и з а ц и и . 
В этом п а в и л ь о н е б ы л и п о к а з а н ы 
всевозможные с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н ы е м а ш и н ы , которые у с к о р я ю т 
р а б о т у , з а м е н я ю т и о б л е г ч а ю т 
ч е л о в е ч е с к и й т р у д и в то же вре 
мя п о в ы ш а ю т у р о ж а й в к о л х о з а х 
и с о в х о з а х н а ш е й н е о б ъ я т н о й ро­
д и н ы . За всю ж и з н ь я с т о л ь к о 
не видел и не п р о ч и т а л в к н и ­
г а х о с е л ь с к о м х о з я й с т в е , с к о л ь ­
к о у в и д е л н а с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
ной в ы с т а в к е . 
М е н я , б р и г а д и р а полеводческой 
б р и г а д ы , и н т е р е с о в а л и по­
севы п ы р е й н о п ш е н и ч н ы х г и б р и ­
дов и р а б о т а звеньевода-передови 
ка т о в . Ефремова. У нас в к о л х о ­
зе с ч и т а ю т , ч т о во время п о с е я л , 
п р о п о л о л , о б е с п е ч и л х о р о ш и й у р о ­
ж а й , н о э т о г о о к а з ы в а е т с я м а л о . 
Передовые звеньеводы т т . Е ф р е 
мов, Чуманов и д р у г и е кроме 
э т и х м е р о п р и я т и й п о ч в у под п о 
сев г о т о в я т с о с е н и , п о с л е всхо­
дов д е л а ю т посевам 2 — 3 под­
к о р м к и м и н е р а л ь н ы м и у д о б р е н и я ­
ми и ряд д р у г и х м е р о п р и я т и й . П 
т о л ь к о п р и п о л н о м п р и м е н е н и и 
а г р о т е х н и к и п о л у ч а ю т х о р о ш и е 
у р о ж а и . 
П р и е х а в с с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н о й в ы с т а в к и , я рассказал о 
н е й своим к о л х о з н и к а м . О н и про­
с л у ш а л и меня с б о л ь ш и м внима 
нием Н а этом ж е с о б р а н и и обяза­
л и с ь о п ы т передовой а г р о т е х н и ­
к и п р и м е н и т ь н а п о л я х к о л х о з а , 
ч т о б ы в 1940 г о д у снова у ч а с т в о ­
в а т ь н а Всесоюзной с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н о й в ы с т а в к е у ж е всем к о л ­
х о з о м . 
Спасибо в а ш е й к о м м у н и с т и ч е 
ской п а р т и и , спасибо т о в а р и щ у 
С т а л и н у з а п о в с е д н е в н у ю з а б о т у 
о к о л х о з а х и к о л х о з н и к а х , за 
о р г а н и з а ц и ю с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н о й в ы с т а в к и , в ы с ш е й с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н и й ш к о л ы о п ы т а . 
Н . Л у г и н и и — б р и г а д и р п о л е ­
водческой б р и г а д ы к о л х о з а 
< Первомайский день> , Т а р а б а р и н 
с к о г о с е л ь с о в е т а . 
Работа идет к р у г л ы е с у т к и 
В нашей сельхозартели «Победа», 
Майского сельсовета, полевые рабо­
ты в д у т в 2 смены, а скирдовка и 
молотьба — к р у г л ы е с у т к и . Среди 
колхозников широко развернуто со­
циалистическое соревнование. Кол­
хозники т т . Ануфриев Я . , Щерби­
нин Т . , Кабанов И , Щербинин И. 
и д р у г и е нормы выполняют на 125 
процентов. 
После постановления партии и 
правительства «О мерах охраны об­
щественных земель колхозов от раз-
багариванвя» у нас в колхозе дис­
циплина поднялась, все колхозники 
с т а л и участвовать в общественной 
работе. В прошлом году многие кол 
хозницы, ссылаясь на «старость» 
на болезнь, не работали на кол 
хозной работе, а теперь они с т а л ! 
активными работницами в колхозе 
62 л е т я ь й колхозник Раскатов Р. 
в этом году за 8 месяцев вырабо 
т а л 147 трудодней, Копцова П — 
115 трудодней вместо 68 трудодней 
прошлого года, Щербинин В , Пар 
шукова А. и многие другие, несмот­
ря на преклонный возраст, система­
тически перевыполняют нормы и 
обязуются работать еще л у ч ш е . 
Председатель колхоза 
К а б а н о в . 
Учителя помогают в уборке 
У ч и т е л я к р а с н и н с к и х ш к о л и 
и н т е л л и г е н ц и я с е л а недавно ор­
г а н и з о в а л и б р и г а д у п о молотьбе 
х л е б а в к о л х о з е «1 мая» и за 
п я т ь р а б о ч и х часов н а м о л о т и л и 
о к о л о 500 п у д о в зерна. 
Под руководством п и о н е р в о ж а ­
т о й т о в . Ж у р а в с к о й пионерами 
ш к о л б ы л о п о к а з а н о к о л х о з н и к а м 
7 к о н ц е р т о в П и о н е р ы ш к о л с е л а 
Красное о р г а н и з о в ы в а л и н а к о л 
х о з в ы х п о л я х сбор к о л о с ь е в . 
М и х а й л о в . 
К 12 декабря закончим 
годовой план у г л е д о б ы ч и 
(Из резолюции рабочих, 
служащих и ИТР промартели
1] 
„Красный Орел") 
Заслушав сообщение по радио г л а 
вы Советского правительства и на­
родного комиссара иностранных дел 
товарища Молотова о взятии под за 
щ и т у жизнь и имущество населения 
Западной У к р а и н ы и Западной Бе­
лоруссии мероприятия правительст­
ва мы одобряем и обязуемся перо 
выполнять п л а н угледобычи. 
Наша ш а х т а д о л ж н а в этом году 
выдать на-гора 95 т ы с я ч тонн уг 
л я . К 12 декабря, ко дню 2 и годов­
щины выборов в Верховный Совет 
СССР, годовой п л а н угледобычи по 
шахте будет выполнен. 
Мы обязуемся у к р е п и т ь оборон­
ную работу и по первому зову 
партии и правительства готовы 
встать на з а щ и т у нашей цветущей 
родины. 
По поручению м и т и н г а : 
Ж и н ж и н , Ч у р г и н , 
Ч у д и к о в П . , П а н к о в С , 
У ф и м ц е в Е., Л и т в и н о в . 
СВОИМ ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ 
ПОМОГАЕМ КРАСНОЙ АРМИИ 
Р е ш е н и е п р а в и т е л ь с т в а о взя 
т и и под з а щ и т у т р у д я щ и х с я , н а 
с е л я ю щ и х З а п а д н у ю У к р а и н у и 
З а п а д н у ю Б е л о р у с с и ю , вызвало 
среди к о л х о з н и к о в и к о л х о з 
с е л ь х о з а р т е л и и м е н и 17 п а р т и й 
ного с ъ е з д а н о в ы й п о л и т и ч е с к и й 
и п р о и з в о д с т в е н н ы й п о д ъ е м . 
Е щ е 21 с е н т я б р я з а к о н ч и л и ко­
совицу х л е б о в , все о с т а л ь н ы е ра 
б о т ы з а к о н ч и м к 1 о к т я б р я . Сво­
им ч е с т н ы м т р у д о м на к о л х о з ­
н ы х п о л я х поможем К р а с н о й 
А р м и и . 
А ф а н а с ь е в И . , Т и т а е в А , 
С и д о р о в , П о л о в П . , К о л у г и н . 
Медленно убирают 
к а р т о ф е л ь 
Уборка картофеля в колхозе «Куз-
басстрой», Протопоповского сельсо­
вета, организована плохо. 
На уборку картофеля выходят по 
5 — 6 человек Государству возят 
на двух подводах и то по одному 
разу в день вместо 3 — 4 раз. 
Брвгадир Евдокимов больше за 
н я т своим личным хозяйством, чем 
хозяйством колхоза, этим ослабля­
ет работу и срывает сроки оконча­
ния картофелеуборки и сдачи кар­
тофеля г о с у д а р с т в у . 
К о л х о з н и к . 
К о л л е к т и в р а б о ч и х , и н ж е н е р н о -
т е х н и ч е с к и х р а б о т н и к о в а р т е л ь ­
н ы х ш а х т с и с т е м ы У г о л ь п р о м -
союза в д н и н а п р я ж е н н о й меж 
д у н а р о д н о й о б с т а н о в к и с у д в о е н ­
ной э н е р г и е й б с р э л с я за досроч­
ное в ы п о л н е н и е годового п л а н а , 
з н а я , ч т о к а ж д а я с в е р х п л а н о в а я 
т о н н а у г л я еще б о л ь ш е к р е п и т 
мощь н а ш е й ц в е т у щ е й р о д и н ы . 
1 4 с е н т я б р я вся система У г о л ь -
промсоюза досрочно в ы п о л н и л а 
годовой п л а н Э т о б о л ь ш а я 
победа у г о л ь щ и к о в промысловой 
к о о п е р а ц и и . В о о д у ш е в л е н н ы е ре­
ш е н и е м н а ш е г о р а б о ч е - к р е с т ь я н ­
с к о г о п р а в и т е л ь с т в а о в з я т и и под 
з а щ и т у т р у д я щ и х с я З а п а д н о й У к ­
р а и н ы и З а п а д н о й Б е л о р у с с и и , 
о н и еще ш и р е р а з в е р н у л и социа­
л и с т и ч е с к о е соревнование и м е н и 
Т р е т ь е й С т а л и н с к о й П я т и л е т к и . 
Д а т ь 120 т ы с я ч т о н н у г л я сверх г о ­
дового п л а н а — в о т боевая задача 
у г о л ь щ и к о в п р о м ы с л о в ы х у г о л ь ­
н ы х а р т е л е й . 
— М ы , — з а я в и л з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я п р а в л е н и я т . Л о б а 
чев, — за о с т а в ш и е с я т р и с п о л о ­
в и н о й месяца до к о н ц а г о д а в ы ­
дадим сверх годового п л а н а в 
подарок родине не менее 120 
т ы с я ч т о н н у г л я . К э т о м у у н а с 
и м е ю т с я все в о з м о ж н о с т и . 
Передовики соревнования 
К о л л е к т и в ы передовых а р т е л е й , 
ш и р о к о и с п о л ь з у я метод с о ц и а л и с ­
т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я , д о б и л и с ь 
о т л и ч н ы х у с п е х о в н а у г о л ь н о м 
ф р о н т е . У г о л ь н а я а р т е л ь « Б а й -
к а и м с к и й ш а х т е р » п о ч т и н а п о л ­
г о д а р а н ь ш е срока з а к о н ч и л а г о 
новой п л а н и до к о н ц а г о д а пе 
р е в ы п о л н и т его в два раза. Здесь 
с и с к л ю ч и т е л ь н ы м э н т у з и а з м о м 
р а б о т а ю т ш а х т е р ы . С п у с к а я с ь в 
ш а х т у , к а ж д ы й с ч и т а е т своим 
д о л г о м , своей о б я з а н н о с т ь ю в ы ­
п о л н и т ь п о л т о р ы — д в е нормы. Н а 
ш а х т е широко р а з в е р н у т о и н д и ­
в и д у а л ь н о е и б р и г а д н о е с с ц и а л и с -
т и ч е с к о е соревнование. 
К о л л е к т и в ш а х т ы « Б а й к а и м с к и й 
ш а х т е р » п о п р а в у с ч и т а е т с я с т а ­
х а н о в с к и м к о л л е к т и в о м . 
В т о р о й и д е т а р т е л ь им. К а р л а 
Маркса, к о т о р а я на 20 с е н т я б р я 
в ы п о л н и л а годовой п л а н н а 9 4 
п р о ц е н т а . О н а к 5 о к т я б р я з а к а н 
чивает годовой п л а н у г л е д о б ы ч и . 
Рост стахановского 
движения 
С т а х а н о в с к о е д в и ж е н и е обеспе 
ч и л о среди г о р н я к о в н е б ы в а л ы й 
подъем п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а , 
а с л е д о в а т е л ь н о и рост рядов с т а ­
х а н о в ц е в Е с л и н а первое я н в а ­
р я т е к у щ е г о г о д а мастеров у г л я 
н а с ч и т ы в а л о с ь по всей системе 
У г о л ь п р о м с о ю з а всего л и ш ь 6 че­
ловек, то к 1 с е н т я б р я их ч и с л о 
возросло в 19 р а з . В п р о ш л о м 
г о д у н е б ы л о н и одного мастера 
у г л я первого к л а с с а , в этом г о д у 
о н и е с т ь . Э т о — т т . С а ф о в к и н М . Г . 
и Ч у д а к о в П . Ф . , с и с т е м а т и ч е с к и 
в ы п о л н я ю щ и е с в ы ш е д в у х с по­
л о в и н о й норм. 
Н а 1 я н в а р я б ы л о с т а х а н о в ­
цев 77 человек, за 9 месяцев ко­
л и ч е с т в о с т а х а н о в ц е в выросло в 
два с н о л о в и н о й раза. Р о с т у д а р 
н и ч е с т в а , к а к резерва с т а х а н о в ­
цев, с о с т а в л я е т б о л е е чем п о л т о ­
р а раза п р о т и в п р е ж н е г о . 
Отстающих подтянуть до 
уровня передовых 
В системе У г о л ь п р о м с о ю з а не 
все еще а р т е л и д о б и л и с ь равно­
мерной, у с т о й ч и в о й р а б о т ы . В о т , 
н а п р и м е р , т а к а я к р у п н а я у г о л ь ­
ная а р т е л ь , к а к « К р а с н ы й о р е л » , 
имеющая 45 п р о ц е н т о в у д е л ь н о г о 
веса по всей с и с т е м е , р а б о т а е т 
р ы в к а м и . У р о в е н ь месячной у г л е ­
д о б ы ч и в о т д е л ь н ы е месяцы под­
н и м а е т с я до 128 процентика в 
о т д е л ь н ы е месяцы р е з к о ^ Щ д а е г 
в н и з и д о х о д и т до 70 п р о ц е н т о в . 
В с е н т я б р е работа ш а х т ы н а ч и ­
нает у л у ч ш а т ь с я и в ы п о л н е н и е 
п р и б л и ж а е т с я к п л а н у , н о э т а 
н е р о в н а я , с к а ч к о о б р а з н а я р а б о т у 
к о т о р а я н е р в и р у е т н е т о л ь к о ш а х ­
ту, но и вею систему ш а х т У г о л ь ­
промсоюза. 
Задача п а р т и й н ы х и н е п а р т и й ­
н ы х б о л ь ш е в и к о в с и с т е м ы У г о л ь ­
промсоюза з а к л ю ч а е т с я в т о м , 
ч т о б ы н а . о п ы т е р а б о т ы передо­
в ы х ш а х т п о д т я н у т ь о т с т а ю щ и е 
а р т е л и до у р о в н я п е р е д о в ы х и 
т е м самым п о д г о т о в и т ь с я к в ы ­
п о л н е н и ю п л а н а у г л е д о б ы ч и н е 
т о л ь к о в этом г о д у , но и в б у ­
д у щ е м , к о г д а п л а н возрастет п о ч т и 
вдвое. 
Дальнейшие перспе^юы 
В этом году система Уг^Шгром-
союза д о б и л а с ь с е р ь е з н ы х у с п е ­
х о в н а у г о л ь н о м ф р о н т е — д о с р о ч ­
но в ы п о л н и л а годовой п л а н ^ Но 
н е с л е д у е т у с п о к а и в а т ь с я н а э т о м , 
а надо к о л л е к т и в а м у г о л ь щ и к о в , 
всех а р т е л е й ш а х т м о б и л и з о в а т ь ­
с я н а д а л ь н е й ш е е п о в ы ш е н и е 
у г л е д о б ы ч и в этом г о д у и х о р о ­
ш у ю о р г а н и з а ц и ю п о д г о т о в к и 
ш а х т к . б у д у щ е м у г о д у . 
Г о с у д а р с т в е н н ы й п л а н в 1940 
г о д у н а все ш а х т ы — 4 1 7 т ы с я ч 
т о н н у г л я . Надо т а к п о д г о т о в и т ь ­
с я , ч т о б ы с первого ж е д н я н о ­
вого г о д а н е т о л ь к о в ы п о л н я т ь , 
но и п е р е в ы п о л н я т ь э т о т п л а н . 
Сейчас п р а в л е н и е м У г о л ь п р о м с о ю ­
за п о д г о т а в л и в а е т с я з а к л а д к а 3 
н о в ы х ш а х т и м е х а н и з а ц и я с т а ­
р ы х ш а х т и м . К а р л а Маркса и 
« Б а й к а и м с к и й ш а х т е р » , э т и м н а ­
много п о д н и м е т с я п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т ь т р у д а . 
« 
* * 
П а р т и я и п р а в и т е л ь с т в о п р и д а ­
ю т огромное з н а ч е н и е р а з в и т и ю 
местной п р о м ы ш л е н н о с т и и осо­
бенно обращают в н и м а н и е на соз­
дание баз местного т о п л и в а Э т у 
п о ч е т н у ю р о л ь в ы п о л н я ю т а р т е л ь -
в ы е ш а х т ы У г о л ь п р о м с о ю з а . О н и 
о б е с п е ч и в а ю т о к р у ж а ю щ и е с е л а , 
города и деревни т о п л и в о м — у г ­
л е м , н о п о т р е б н о с т ь и х еще д а ­
л е к о н е у д о в л е т в о р я ю т . Надо р а ­
бочим и р у к о в о д с т в у У г о л ь п р о м ­
союза всемерно р а з в и в а т ь у г л е ­
д о б ы ч у и д о б и в а т ь с я д а л ь н е й ш и х 
у с п е х о в в р а б о т е . 
Р а б о ч и х ш а х т о б с л у ж и в а е т це­
л ы й ряд т о р г у ю щ и х о р г а н и з а ц и й , 
в том ч и с л е райпотребсоюз, но 
о н и н е о б е с п е ч и в а ю т ш а х т е р о в 
а р т е л ь н ы х ш а х т в достаточном 
к о л и ч е с т в е п р о д у к т а м и п и т а н и я 
Н е о б х о д и м о о р г к о м и т е т у и райко 
му п а р т и и о б р а т и т ь самое е*рьез 
ное в н и м а н и е на с н а б ж е н и е про 
д у к т а м и п и т а н и я и товарами про 
м ы с л о в ы х у г о л ь н ы х а р т е л е й 
У г о л ь щ и к и ж е с и с т е м ы У г о л ь 
промсоюза и впредь б у д у т в ы п о л 
н я т ь о б я з а т е л ь с т в а и снова б у д у т 
о д е р ж и в а т ь п о б е д у з а п о б е д о й . 
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Подготовка к выборам в местные Советы депутатов трудящихся 
Наша работа ежедневно провернется избирателями 
С е л ь с к и й совет я в л я е т с я орга­
ном в л а с т и , к о т о р ы й через свои 
д е п у т а т с к и е г р у п п ы ведет р а б о т у 
и через н и х д е р ж и т п о с т о я н н у ю 
связь с и з б и р а т е л я м и . Э т о н а к л а ­
д ы в а е т о г р о м н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь 
н а к а ж д о г о д е п у т а т а с е л ь с к о г о 
с о в е т а , п р а к т и ч е с к а я работа ко­
т о р о г о е ж е д н е в н о п р о в е р я е т с я из 
б и р а т е л я м и и о т т о г о , к а к он бо­
р о л с я за проведение в ж и з н ь д и ­
р е к т и в п а р т и и и п р а в и т е л ь с т в а 
п о у к р е п л е н и ю к о л х о з н о г о с т р о я , 
п о п о д н я т и ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т и 
т р у д а и к у л ь т у р н о г о у р о в н я т р у ­
д я щ и х с я , б у д е т з а в и с е т ь у с п е х и 
о ц е н к а лшош к а ж д о г о д е п у т а т а . 
С о н а г л я д н о с т ь ю б у д е т 
п о к а з а н а р а б о т а к а ж д о г о с е л ь с о ­
в е т а в период п о д г о т о в к и и в 
момент выборов в м е с т н ы е Сове­
т ы д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . П р и 
н а н р м Н о в о г е о р г и е в с к о м с е л ь с о ­
в е т е о р г а н и з о в а н о 9 с е к ц и й : п о ­
л е в о д ч е с к а я , ж и в о т н о в о д ч е с к а я , 
т о р г о в л и , р е в о л ю ц и о н н о й з а к о н ­
н о с т и , о б о р о н н а я , ф и н а н с о в а я , 
к у л ь т у р н а я , б л а г о у с т р о й с т в а и 
д о р о г . Я х о ч у р а с с к а з а т ь о рабо­
т е к а ж д о й с е к ц и и в о т д е л ь н о с т и . 
Секция 
по развитию общественного 
животноводства 
О б щ е с т в е н н о е ж и в о т н о в о д с т в о в 
к о л х о з а х н а ш е г о с е л ь с к о г о совета 
з а п о с л е д н и е г о д ы в ы р о с л о . Е с л и 
в первые г о д ы р а з в и т и я к о л х о з о в 
н а с ч и т Я У р с ь е д и н и ц ы коров, 
овец, с в т а е й , то сейчас в 4 к о л ­
х о з а х создано 11 р а з л и ч н ы х ф е р м . 
Передовой к о л х о з « В е с е л ы й к л ю ч » 
( п р е д с е д а т е л ь К о с ь м и н о в ) имеет 
м о л о ч н о - т о в а р н у ю ферму свыше 
200 г о л о в . Т а к ж е разводят овец. 
В с е л ь х о з а р т е л и « Т р у д н а ц м е н » 
о р г а н и з о в а н ы 4 ф е р м ы : по с к о т о ­
в о д с т в у , с в и н о в о д с т в у , овцеводст­
ву и к о н е в о д с т в у . В к о л х о з е 
« 9 я н в а р я » т о ж е н е п л о х о раз­
в и т о ж и в о т н о в о д с т в о . 
В р а з в и т и и о б щ е с т в е н н о г о ж и ­
в о т н о в о д с т в а немало п о р а б о т а л 
р у к о в о д и т е л ь ж и в о т н о в о д ч е с к о й 
с е к ц и и т . П в а н о в , о н одновремен­
но з а в е д у е т ж и в о т н о в о д с т в о м в 
к о л х о з е « Т р у д н а ц м е н » , г д е за­
б о т л и в о и в н и м а т е л ь н о о т н о с и т с я 
к о б щ е с т в е н н о м у п о г о л о в ь ю ско 
та и своим л и ч н ы м примером 
у в л е к а е т и п р и в и в а е т л ю б о в ь от­
д е л ь н ы х к о л х о з н ы х р у к о в о д и т е ­
л е й и к о л х о з н и к о в к о б щ е с т в е н - ' 
ному ж и в о т н о в о д с т в у , к а к доход­
ч и в о й о т р а с л и с е л ь с к о г о х о з я й ­
с т в а . 
Н а р я д у с п о л о ж и т е л ь н ы м и чер 
т а м и в р а б о т е , у нас и м е ю т с я и 
н е д о с т а т к и . Е щ е н е с у м е л и до­
б и т ь с я о р г а н и з а ц и и ж и в о т н о в о д ­
ч е с к и х ферм в к о л х о з е и м е н и 
К и р о в а , к о т о р ы й имеет т о л ь к о 
около д в у х д е с я т к о в коров и овец, 
ч т о д а л е к о н е д о с т а т о ч н о . Н о здесь 
т а к ж е п о в и н н о и руководство к о л ­
х о з а , которое еще н е п о н я л о важ­
н о с т и р а з в и т и я о б щ е с т в е н н о г о 
ж и в о т н о в о д с т в а . 
Кормами н а с т о й л о в ы й период 
весь с к о т к о л х о з о в о б е с п е ч е н . 
Сейчас в е д е т с я у п о р н а я п о д г о т о в 
ка к зимнему п е р и о д у . Произво­
д и т с я ремонт с к о т н ы х дворов и 
з а к а н ч и в а е т с я с т р о и т е л ь с т в о но­
в ы х . 
Полеводческая секция 
П о к о л х о з а м с е л ь с о в е т а 1773 
г е к т а р а посева. П л о щ а д ь н е т а к 
б о л ь ш а я , но р а б о т а на посев и 
у б о р к у у р о ж а я з а т р а ч е н а к о л х о з 
н и к а м и о г р о м н а я . 
П р е к р а с н у ю р а б о т у п о к а з а л и 
к о л х о з н и к и с е л ь х о з а р т е л и «Весе­
л ы й к л ю ч » . О н и п е р в ы м и п о рай­
о н у з а к о н ч и л и к о с о в и ц у х л е б о в , 
обмолот и с д а ч у зерна г о с у д а р с т ­
ву В соревновании не о т с т а е т 
к о л х о з « Т р у д н а ц м е н » , к о т о р ы й 
т а к ж е к к о н ц у п о д х о д и т с у б о ­
р о ч н ы м и р а б о т а м и и досрочно 
р а с с ч и т а л с я с г о с у д а р с т в о м . Э т и 
к о л х о з ы я в л я ю т с я у ч а с т н и к а ­
ми Всесоюзной с е л ь с к о х о з я й с т в е н ­
н о й в ы с т а в к и и сейчас б о р ю т с я 
за право у ч а с т и я в б у д у щ е м г о д у 
и э т о право они завоюют. 
Н е м н о г о о т с т а ю т к о л х о з ы « 9 я н ­
варя» и им. К и р о в а : о н и еще не 
з а к о н ч и л и у б о р к у х л е б а и в ы 
в о з к у зерна г о с у д а р с т в у . 
Финансовая секция 
М о б и л и з а ц и я средств имеет, 
особенно сейчас, весьма в а ж н о е 
п о л и т и ч е с к о е з н а ч е н и е . Н а ш с е л ь ­
совет по м о б и л и з а ц и и средств, 
п р и у м е л о м р у к о в о д с т в е зав. сек­
ц и е й т . Б о н д я е в а , д о б и л с я прек­
р а с н ы х р е з у л ь т а т о в . П л а н моби­
л и з а ц и и средств с и с т е м а т и ч е с к и 
п е р е в ы п о л н я е т с я и к 1 о к т я б р я 
закончим все п л а т е ж и . В этом не 
м а л у ю р о л ь с ы г р а л и председате­
л и к о л х о з о в П а н к о в , К о с ь м и н о в 
и д р у г и е . П л а н м о б и л и з а ц и и 
с р е д с т в I I I к в а р т а л а в ы п о л н е н на | 
20 с е н т я б р я на 160 п р о ц е н т о в . 
Ф и н а н с о в ы й а к т и в в к о л и ч е с т в 
ве 15 ч е л о в е к ш и р о к о проводит 
массово п о л и т и ч е с к у ю р а б о т у сре­
д и н а с е л е н и я . 
Культурная секция 
В н а ш е м с е л ь с к о м совете не­
б ы л о ш к о л ы , к о т о р а я б ы у д о в 
л е т в о р я л а возросшую к у л ь т у р н у ю 
п о т р е б н о с т ь н а с е л е н и я . Сейчас 
м ы п о с т р о и л и п р е к р а с н у ю н е п о л ­
н у ю среднюю ш к о л у . Все д е т и 
т р у д я щ и х с я у ч а т с я в с в е т л ы х , 
у ю т н ы х к л а с с а х . Затем п о с т р о и ­
л и н а ч а л ь н у ю ш к о л у в к о л х о з е 
« В е с е л ы й к л ю ч » . 
Н о еще н е м о г л и о б е с п е ч и т ь 
ш к о л о й у ч а щ и х с я к о л х о з а и м е н и 
С. М. К и р о в а . В б у д у щ е м г о д у 
о б я з а т е л ь н о построим т а м ш к о ­
л у и п р и с е л ь с о в е т е к л у б . В б л и ­
ж а й ш и е д н и о б о р у д у е м и з б у - ч и 
т а л ь н ю и т а м сделаем а г и т а ц и о н ­
н ы й п у н к т . 
О секции революционной 
законности, оборонной и 
ДРУГИХ 
С е к ц и я р е в о л ю ц и о н н о й з а к о н ­
н о с т и р а б о т а л а н е д о с т а т о ч н о . Она 
н е с к о л ь к о рассмотрела к о н ф л и к т ­
н ы х д е л и на этом ее р а б о т а за­
к о н ч и л а с ь . Т а к ж е с е к ц и я оборон­
н о й р а б о т ы о г р а н и ч и л а с ь т е м , 
ч т о о р г а н и з о в а л а к р у ж о к П В Х О , 
о б у ч е н о 15 ч е л о в е к , но из н и х не 
все п о л у ч и л и з н а ч к и . Сейчас ра­
б о т у э т о й с е к ц и и м ы о ж и в и м . 
По б л а г о у с т р о й с т в у и дорожно­
му с т р о и т е л ь с т в у — п р и в е д е н ы в 
порядок д о р о г и , о т р е м о н т и р о ­
в а н ы мостовые, с д е л а н ы водосточ­
ные к а н а в к и около дорог и т . д. 
П у н к т н а к а з а и з б и р а т е л е й , древо­
н а с а ж д е н и е , н е в ы п о л н е н . 
• 
* * 
Сейчас ш и р о к о р а з в е р н у л а с ь 
по всей с т р а н е п о д г о т о в к а к вы­
борам в м е с т н ы е С о в е т ы д е п у т а ­
т о в т р у д я щ и х с я , и в н а ш е м с е л ь ­
совете п р о в о д и т с я п о д г о т о в к а . 35 
у т в е р ж д е н н ы х а г и т а т о р о в разби­
т ы п о десятидворкам и у ж е п р и ­
с т у п и л и к работе. Б о л ь ш о й недо­
с т а т о к в н а ш е й р а б о т е — э т о до 
с и х пор н е о р г а н и з о в а н а г и т п у н к т . 
Э т о мы у с т р а н и м в б л и ж а й ш и е 
д н и , и все н а ш е н а с е л е н и е хоро­
шо п о д г о т о в и м к выборам в мест­
н ы е о р г а н ы в л а с т и . 
К а р а с е в — п р е д с е д а т е л ь Н о ­
в о г е о р г и е в с к о г о с е л ь с о в е т а . 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
РАБОЧИХ 
К 75-летию организации 
1 Интернационала 
Со второй половины прошлого 
с т о л е т и я в Западной Европе начал­
ся новый подъем рабочего движе­
ния, оправившегося после поражения 
революции 1848 года. 
Р а с т е т число стачек в А н г л и и , 
усиливается борьба за всеобщее из­
бирательное право в Германии, про­
я в л я е т с я т я г а к созданию самостоя 
тельной партии рабочего класса. 
Исторические события выдвигают 
необходимость создания массовой 
международной самостоятельной пар­
т и и пролетариата, противостоящей 
всем буржуазным партиям. 
28 сентября 1864 года в Лондо­
не состоялся м и т и н г , на котором 
присутствовали представители анг­
л и й с к и х , французских, немецких и 
итальянских рабочих. На этом ми­
т и н г е было основано Международное 
Товарищество Рабочих — Первый 
Интернационал. Е г о душой и орга­
низатором был великий у ч и т е л ь про­
л е т а р и а т а , основоположник научно­
г о к о м м у н и з м а — К а р л М а р к с . 
В рабочем движении того време­
ни б ы л и еще сильны революцион­
ные утопические (неосуществимые) 
теории мелко буржуазного социализ­
ма. Они затемняли сознание рабоче­
го класса, мешали его сплочению 
д л я борьбы с капитализмом. « И н ­
тернационал», — писал Маркс, — 
был учрежден д л я т о г о , чтобы за­
менить социалистические и полусо-
циалвстические секты действмтель-
ной организации рабочего класса 
д л я борьбы» (Сочинения, том X X V I , 
с т р . 174). 
Маркс и Энгельс проводили непри­
миримую борьбу против всех а н т и -
пролетарских, оппортунистических 
течений в рабочем движении—про­
тив бакунистов, прудонистов, лас­
сальянцев, которые вели в н у т р и И н ­
тернационала подрывную работу. 
Первый Интернационал у ч и л ра­
бочих сочетать экономическую • по­
л и т и ч е с к у ю борьбу, руководил пов­
седневными боями рабочего класса 
против капитализма: стачками, де­
монстрациями, революционными вы­
ступлениями. 
Маркс у ч и л , ч т о рабочий класс 
должен свергнуть буржуазию, у с т а ­
новить свою власть и построить 
б е с к л а с с о в о е к о м м у н и с т и ч е с ­
к о е о б щ е с т в о , где нет эксадоата-
ции человека человеком. Под руко­
водством Маркса и Энгельса R ря­
дах Первого Интернационала выко­
вывались кадры революционеров — 
марксистов. 
Самой блестящей страницей в и с -
тории Интернационала я в л я е т с я пе­
риод Парижской Коммуны. Маркс 
и Энгельс приняли самое активное 
участие в героической борьбе па­
рижских коммунаров. Они у ч и л и 
Коммуну быть беспощадной к вра­
гам революции, посылали на по­
мощь иарижаяам людей, рассылали 
во все конны света призывы о под­
держке парижских рабочих. 
После падения Коммуны между­
народная б у р ж у а з и я и ее а г е н т у р а 
в рабочем движении у с и л и л а трав­
лю членов Первого Интернационала. 
Начавшийся в 1872 году промыш­
ленный кризис отразился на мощи 
организаций Интернационала. В этой 
обстановке Генеральный совет И н ­
тернационала решил перенести свое 
местопребывание в Нью-Йорк. В 
1876 году Первый Интернационал 
прекратил свое существование. Но 
роль его в истории освободительной 
борьбы человечества огромна. 
«Первый Интернационал заложил 
фундамент пролетарской, междуна­
родной борьбы за социализм». ( Л е н и н , 
т . X X I V , с т р . 247). 
II Интернационал был создан в 
1889 году. Но после смерти Энгельса 
он о ч у т и л с я во власти оппортунис­
тов. Они превратили I I Интернацио­
нал в агентурное бюро б у р ж у а з и и 
по поставке пушечного мяса д л я им­
периалистических войн. 
Знамя I Интернационала подхва­
т и л и Ленин и С т а л и н . Они развили 
и обогатили марксизм. Они создали 
Т р е т и й , Коммунистический И н т е р н а ­
ционал. 
Д и к т а т у р а пролетариата, руковод­
ство большевистской п а р т и и , воз­
главляемое вождем т р у д я щ и х с я все­
го мира, товарищем Сталиным, при­
вели к полной победе социализма в 
С С С Р . 
Наши победы вдохновляют проле­
т а р и а т капвталистическвх стран на 
борьбу за всемирную республику со­
ветов под непобедимым знаменем 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
С т а л и н а , под знаменем Коммунисти­
ческого Интернационала. 
В . С е м е н о в а . 
Н ^ Ш ОПЫТ УБОРКИ КОМБАЙНАМИ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
А. И. ОСЬКИН, депутат Верховного Совета СССР. 
№ 2 4 о т 2 2 с е н т я б р я 1 9 3 9 г ) . 
опущенный на п о л з у н , почти не 
требует управления. 
Облегчив работу штурвального, 
освободив его от необходимости по­
стоянно держать в руках ш т у р в а л ь ­
ное колесо, мы решили дать ему 
возможность больше контролировать 
работу комбайна на ходу. Мы осво­
бодили его т а к ж е от непрерывного 
и, надо сказать, очень утомитель 
вого дергания веревки соломокоп­
н и т е л я Д л я этого мы установили на 
комбайне соломокопнитель увеличен­
ного объема. 
Д л я разгрузки копнителя мы из­
готовили из доски педаль. Педаль 
на шарнирах прикрепили к перед­
нему концу штурвальной площадки. 
К заднему концу педали прикрепи­
ли крюк с веревкой, которая прохо­
дила через два ролика и присоеди­
нялась к откидной полке к о п н и т е л я . 
( П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о с м . в 
Ограничитель опускания 
хедера 
В 1938 r o i j , при работе на низ 
корослых хлебах, у нас были случаи 
зарывания пальцев режущего аппа 
р а т а в землю. Д л я предупреждения 
могущих быть при этом серьезных 
поломок хедера мы установили огра­
ничитель опускания хедера. Сдела 
ли мы э т о т ограничитель т а к : опус 
т и в хедер до предельно низкого сре 
за, мы вставили в рейку болт с гай 
кой. Э т о т болт п р е п я т с т в у е т даль 
нейшяму опусканию хедера. Кроме 
этого," под хедером, на расстоянии 
одного метра от его полевой стороны, 
мы установили рессоррый ползун 
Э т о т ш ш у н , предохраняя р е ж у щ и й 
аппарат от зарывания в землю, в 
то же время значительно облегчает 
работу ш т у р в а л ь н о г о , так как хедер, 
{ П р и таком положении педаль нахо 
д и т с я все время в наклонном поло­
ж е н и и . Разгрузка к о п н и т е л я прово­
д и т с я очень быстро — нажимом на 
педаль. 
К а к видно из рассказанного, все 
наши рационализаторские нововведе­
ния и отдельные конструктивные 
изменения в комбайнах была нап­
равлены на т о , чтобы сэкономить 
время, л у ч ш е сохранить комбайны, 
облегчить т р у д людей, удешевить 
стоимость эксплоатации и ремонта 
и, наконец, использовать э т и заме­
чательные уборочные машины на 
полную мощность. 
Подготовка к уборке 
Подготовка к уборке начинается 
с осени,. продолжается всю зиму, 
весну и л е т о . Она включает ремонт 
машин, отбор и обучение людей и т. д. 
Важнейшие моменты в подготов­
ке к у б о р к е — э т о выделение и про 
верка участков, предназначенных 
д л я уборки комбайнами, составление 
графика работы и маршрутов пе 
редввжения комбайнового а г р е г а т а . 
Работа комбайна во многом зави­
сит от качества п а х о т ы и сева, от 
чистоты полей. Комбайнер, не изу 
чивший п о л я , на котором он будет 
работать, не следивший за пахотой, 
—неизбежно столкнется с большими 
трудностями во время уборки и, в 
конечном счете, будет иметь боль­
шие потери зерна, времени, частые 
остановки и так далее. 
Плохо работать комбайнером на 
тех у ч а с т к а х , где пахота проведена 
на рамгичной г л у б и н е , с огрехами, 
где хлеб засорен сорняками. Ком­
байнеру необходимо следить за ка­
чеством п а х о т ы . Целесообразно в 
состав работников а г р е г а т а вклю 
чать трактористов, обрабатывавших 
данный участок. Т р а к т о р и с т ы , зная, 
что. это же поле им придется и уби 
рать, б у д у т хорошо п а х а т ь и сеять. 
Комбайнер еще с осени должен 
предъявлять свои требования агро­
номам МТС и руководителям колхо­
зов, па полях которых ему предстоит 
убирать у р о ж а й . 
Коротко э т и требования сводятся 
к следующему: пахота должна быть 
равномерной, без огрехов и прочих 
погрешностей (особенно в концах 
загонки). С полей д о л ж н ы быть убра­
ны к у с т ы и посторонние предметы 
(камни, хворост, оставшиеся после 
снегозад|рж4ния, и т . д . ) . П о л я дол­
ж н ы быть очищены от сорняков. 
Д л я этой работы колхозы д о л ж н ы 
выделить м е д и а л ь н ы е звенья, в обя­
занности которых входит подготовка 
участка к уборке 
Как правило, в течение сезона 
комбайновый агрегат работает не 
на одном, а на нескольких у ч а с т ­
ках. Эго вызывает холостые переез­
ды, отнимающие много времени. 
Поэтому комбайнер и другие работ­
ники а г р е г а т а д о л ж н ы тщательно 
изучать весь массив, по которому бу­
дет работать а г р е г а т , и составить 
маршрут передвижения комбайнов. 
При составлении маршрута сле­
д у е т помнить, что перестой хлебов 
влечет за собой большие потери зер­
на. Бывает, что созревание хлебов 
ломает разработанные маршруты. 
Поэтому агроном должен тщательно 
следить за созреванием хлебов и 
вносить свои поправки в маршрут 
передвижения комбайнового агре­
г а т а . 
( О к о н ч а н и е в с л е д . н о м е р е ) . 
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ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ 
Не выполняют график хлебосдачи 
Колхоз имени 7-й съезд советов, 
Чуеовнтинского сельсовета, не вы­
полняет график по вывозке зерна 
государству. Вместо 40 центнеров 
колхозники вывозят 2 0 — 2 5 центне­
ров. Председатель колхоза т о в . Л о ­
мов не борется за досрочное выпол 
нение графика хлебопоставок, да и 
когда ему, он по 2 — 3 дня ж и ­
вет в Ленинеке и т о р г у е т на база­
ре. За первую половину сентября 
его ж е н а сделала 5 прогулов. 
Безответственно* отношение в ра­
боте председателя влияет на трудо 
вую дисциплину в колхозе и отра­
ж а е т с я на выполнении обязательств 
перед государством, чего ни в когм 
случае допускать не следует. Е ж е 
дневный график хлебосдачи колхозом 
должен в ы п о л н я т ь с я . 
К о л х о з н и к . 
МОЛОТИЛКА СТОИТ НЕИСПРАВНОЙ 
В колхозе <Смычка>, К а м ы ш и н - I T . Мошков. 
ского сельсовета, больше полмесяца 
тому назад поломалась молотилка и 
до сих пор стоит неисправной. Мо­
лотьба хлеба не] производится. Об 
этом прекрасно знают директор МТС 
т. Богданов и с т а р ш и й механик 
Правление колхоза «Смычка* не­
сколько раз обращалось в ним, что 
бы они организовали ремонт молотил 
в и , но просьба не выполнена — мо 
л о т и л к а стоит неисправной. 
К р у п и н . 
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОРЧИ ЗЕРНА 
В совхозе имени Чкалова на от­
к р ы т ы х токах л е ж и т много готового 
разного зерна, его поливает дождем 
и оно теряет свое первоначальное 
качество, а ячмень начинает про­
р а с т а т ь . 
Директору совхоза тов. Сычеву 
надо п р и н я т ь решительные меры к 
усилению подработки и немедленной 
вывозке зерна на ленинский элева­
тор и на склады совхоза. 
Р а б о ч и й . 
НЕ СОБЛЮДАЮТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
Н а второй ферме совхоза Л е н и н 
у г о л ь с т а р ш и й з о о т е х н и к т о в . 
П о т о ц к и й и б р и г а д и р 5 го г у р т а 
т о в . К р ы л о в Н . н е с о б л ю д а ю т 
з о о т е х н и ч е с к и х п р а в и л п о у х о д у 
з а к р у п н ы м р о г а т ы м с к о т о м . 
У ч е т а с л у ч к и коров н е и м е ю т . 
В р е з у л ь т а т е э т о г о л а к т а ц и о н н ы й 
период д л я коров н е у с т а н о в л е н 
и и х д о я т д о самого о т е л а . Б ы ­
в а ю т с л у ч а и о т е л а коров прямо 
н а п о л е , в с т а д е . Дояркам п р и ­
к р е п л е н о по 25 коров вместо 14 
и о н и не с п р а в л я ю т с я с р а б о т о й , 
раздои коров не п р о и з в о д я т , и н о г ­
д а д а ж е п о л н о с т ь ю коров н е от­
д а и в а ю т , ч т о ведет к у м е н ь ш е н и ю 
н а д о я м о л о к а . 
В совхозе и м е ю т с я все возмож­
н о с т и , ч т о б ы д а в а т ь с к о т у п о л н о ­
с т ь ю и во-время к о н ц е н т р а т ы . Но 
э т у возможность н е и с п о л ь з у ю т , 
к о р н е п л о д о в д а ю т л и ш ь п о 300 
граммов вместо нормы п о л у т о р а к и ­
л о г р а м м , корм д а ю т не в о т д е л ь ­
н ы е к о р м у ш к и , а в о б щ и е к о л о ­
д ы . 
А . С е л ь ц е в , А . К о н о н о в . 
Германо-советское коммюнике 
22 сентября. 
Германское правительство и пра­
вительство СССР установили демар­
кационную линию межру герман­
ской я советской армиями, которая 
проходит по реке Писса до ее впа­
дения в реку Нарев, далее по ре­
ке Нарев до ее впадения в реку 
Б у г , далее по реке Б у г до ее впа 
денвя в реку Висла, далее по реке 
Висла до впадения в нее реки Сан 
и дальше по реке Сан до ее ис­
т о в а . ( Т А С С ) 
Поход партизан 
Ч У Н Ц И Н , 2 2 сентября. ( Т А С С ) . 
Китайское правительство приказало 
генералу Ш и Ю й - с а н у перебросить 
его партизанские отряды из провин­
ции Ш а н ь д у н в провинцию Ч а х а р . 
Отряды до последнего времени кон 
тролвровали 23 уезда южной части 
провинции Ш а н ь д у н . 
Партизаны, отправившись в т ы -
сячекилеметровый поход, пересекли 
Цзяочжоу-Цзинаньскую и Тяньцзинь 
в японском т ы л у 
П у к о у с к у ю железные дороги, фор­
сировали реку Х у а н х э , всюду ветре 
чают горячую поддержку населения 
Крестьяне, а т а к ж е много бывших 
бейпинских и тяньцзвньских с т у д е н ­
тов в с т у п и л и в отряды Ши Юй-са-
на. На п у т и в Чахар в окрестнос­
т я х Бейпина Ш и Юй-сан организо 
вал несколько новых партизанских 
отрядов. Поход проходит успешно. 
ВОССТАНИЕ В ЯПОНСКИХ ЧАСТЯХ 
Ч У Н Ц И Н , 2 2 сентября. ( Т А С С ) . 
Газета «Дугунбао» сообщает, ч т о 13 
сентября восстал японский отряд 
численностью около 100 человек в 
районе С а н ш у я (западнее Кантона), 
Восстание подавлено. Несколько чело­
век расстреляно. 11 солдат покон­
чили с собой. 
ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ 
УСТАВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ 
Ч л е н с е л ь х о з а р т е л и „ Ю ж н ы й " , 
К а м ы ш и н с к о г о с е л ь с о в е т а , Мар­
т ы н о в Ф . имеет в л и ч н о м п о л ь ­
з о в а н и и 1 к о р о в у , 2 п о д т е л к а . 
20 ш т у к овец, 3 с в и н ь и , домаш­
н ю ю п о с т р о й к у , 0,88 г а п р и у с а ­
д е б н о й з е м л и . 
Д л я у х о д а з а с к о т о м и у с а д е б ­
н ы м у ч а с т к о м М а р т ы н о в с н я л с 
у ч е б ы своего с ы н а из 5 к л а с с а . 
И з д в у х и м е ю щ и х с я домов, о д и н 
дом с п р и у с а д е б н ы м наделом он 
с д а л в а р е н д у . Т ю р и н о в . 
О Т Р Е Д А К Ц И И : с ч л е н е к о л ­
х о з а „ Ю ж н ы й " , К а м ы ш и н с к о г о 
с е л ь с о в е т а М а р т ы н о в е Ф . , к а к о 
з л о с т н о м н а р у ш и т е л е у с т а в а с е л ь ­
х о з а р т е л и , п и с а л о с ь н е с к о л ь к о раз 
в г а з е т а х „ Л е н и н с к и й ш а х т е р " 
и „ Л е н и н с к а я и с к р а " , н о д о с и х 
п о р к э т о м у р а з л а г а т е л ю к о л х о з ­
н о й т р у д о в о й д и с ц и п л и н ы н е п р и ­
н я т о мер. К о г д а ж е райземотдел 
п р и в л е ч е т к о т в е т у з л о с т н о г о н а ­
р у ш и т е л я у с т а в а ? 
ШКОЛА БЕЗ УГЛЯ 
1 с е н т я б р я на расширенном за­
с е д а н и и п р е з и д и у м а Чесноковско-
г о с е л ь с о в е т а о б с у ж д а л с я вопрос 
о г о т о в н о с т и ш к о л к у ч е б н о м у 
. г о д у . А к т и в и у ч и т е л я сельсове­
т а п о д в е р г л и резкой к р и т и к е р а ­
б о т у п р е д с е д а т е л я з а з а т я ж к у ре­
м о н т а в ш к о л а х и з а г о т о в к у т о п ­
л и в а к зиме. 
В н а с т о я щ е е время ш к о л а м 
т р е б у е т с я у г о л ь , н о п р е д с е д а т е л ь 
К о л е в а т о в « о б и ж е н > н а к р и т и к у , 
н е в ы д е л я е т средств н а п о к у п к у 
у г л я д л я Озеровской ш к о л ы . 
С а ф р о н о в . 
Не проявляют заботы 
о звероводческой ферме 
Разведевие звероводческих ферм 
ведет в увеличению доходов в кол­
хозах и повышению ценности т р у д о ­
дня колхозников. В нашей сельхоз­
а р т е л и «Страна Советов>, Арини-
чевского сельсовета, постановили 
завести звероводческую ферму чер­
но серебристых лисиц. С обдохотсого-
зом заключили договор на приоб­
ретение э т и х красавцев-зверьков, 
посылали колхозника на к у р с ы . В 
первых числах октября э т и драго­
ценные звери прибудут в колхоз. 
До вачала октября осталось нес­
колько дней, но у нас д л я лисиц 
п о ч т и еще ничего не готово. Нес­
мотря на т о , ч т о в колхозе имеет­
ся достаточное количество леса, все 
же домики д л я зверей до сих пор ве 
сделаны. 
К . Ф а т е е в . 
НЕ ОРГАНИЗОВАНА 
ТОРГОВЛЯ НА СЕЛЕ 
В колхозе „ О з е р о в к а " , Чесноков-
ского сельсовета, есть ларек, но в 
этом ларьке продуктов почти не 
бывает. 
Продавец ларька и заведующий 
молочно-товарной фермой колхоза 
Чурилов совершенно не бывает в 
ларьке. Поэтому и не случайно, что 
он не обеспечивает ларек необходи­
мыми товарами. Необходимо прав­
лению Чусовитинского сельпо приз­
вать в порядку продавца Чурилова. 
Бомсорг С а ф р о н о в . 
ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ 
НА ФРОНТАХ КИТАЯ 
2 3 с е н т я б р я и з Ш а н х а я в Я п о ­
н и ю о т п р а в л е н о н а я п о н с к о м 
т р а н с п о р т н о м с у д н е около 7 т ы 
с я ч у р н с п р а х о м у б и т ы х я п о н ­





Б Е Р Л И Н , 2 2 сентября. ( Т А С С ) . 
Официально сообщается, ч т о поль­
ские военнопленные, в большом ко­
личестве используемые в качестве 
рабочей силы в германском сельском 
хозяйстве, б у д у т направляться так­
же и в промышленность. Сегодня 
объявлено, что заявления предпри 
нимателей о посылке им военноаден 
ных в качестве рабочих должны нап­
равляться в соответствующие биржи 




А н г л и й с к о е м и н и с т е р с т в о и н ­
формации о п у б л и к о в а л о д о к л а д о 
переброске а н г л и й с к и х войск во 
Ф р а н ц и ю . К а ж д ы й д е н ь в ф р а н 
ц у з с к и е п о р т ы п р и б ы в а ю т а н г л и й ­
ские т р а н с п о р т ы с войсками, пред­
н а з н а ч е н н ы м и д л я о п е р а ц и й н а 
западном ф р о н т е . П р е д п р и н и м а ­
ю т с я все меры п р е д о с т о р о ж н о с т и 
п р о т и в в о з м о ж н ы х н а п а д е н и й 
п о д в о д н ы х л о д о к . Т р а н с п о р т ы с 
войсками с о п р о в о ж д а ю т с я минонос 
цами и о х р а н н ы м и с у д а м и до с а ­
мой Ф р а н ц и и . ( Т А С С ) 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ТУРЦИИ 
В р е з у л ь т а т е з е м л е т р я с е н и я , 
п р о и с х о д и в ш е г о 22 с е н т я б р я в 
районе Измира ( Т у р ц и я ) , 200 че­
л о в е к у б и т о , н е с к о л ь к о с о т е н ра­
н е н о . Р а з р у ш е н о о к о л о 1000 зда­
н и й , магазинов, 5 т ы с я ч человек 
о с т а л и с ь без к р о в а . 
( Т А С С ) 
СВОДКИ 
о ходе сдачи зерна государ­
ству, молотьбы и вспашки 
зяби по колхозам Ленинского 
района на 25 сентября 
Наименование 
колхозов 




лочено. 2 ° я 
В Т . ч. |JS"g 
комб. |W м и 
А к т и в н о с т ь германских войск 
на западном ф р о н т е 
Как передает английское агент­
ство Р е й т е р , после двух дней боль 
шой активности германских войск 
французские войска возобновили свое 
давление на германские позиции. 
А г е н т с т в о указывает, что если ак­
тивность германских войск я в л я е т ­
ся признаком н а с т у п л е н и я на фран­
цузские аванпосты с целью вернуть 
себе потерянную территорию меж­
ду линией Зигфрида и границей, то 
задача германских частей будет 
с л о ж н а , поскольку захваченные л и ­
нии у к р е п л е н и й у ж е переделаны и 
возведены новые укрепления i про­
волочные з а г р а ж д е н и я . ( Т А С С ) 
БЕГСТВО ПОМЕЩИКОВ ИЗ ПОЛЬШИ 
Как сообщает американская пе­
ч а т ь , многие богатые польские по­
мещики б е г у т от Красной Армии, 
как от смерча. Некоторые помещи­
к и , бежавшие в Р у м ы н и ю , не ус­
пели з а х в а т и т ь свое состояние. 
Князь Андрей Любомирский удрал 
на лошади из своего имения, как 
только т у д а подошли части Краевой 
Армии. ( Т А С С ) 
Меры бельгийского правительства 
По сообщению а г е н т с т в а Гавас 
бельгийские в л а с т и распорядились 
произвести эвакуацию ж е н щ и н , с т а ­
риков и детей из о к р у г а Эйпен, г р а ­
ничащего с Германией. 
Министерство национальной обо­
роны Бельгии сообщает, ч т о оно 
проводит призыв некоторых резер­
вистов исключительно д л я инженер­
ных и вспомогательных войск в 
целях выполнения определенных 
работ. ( Т А С С ) 
ГЕРМАНСКАЯ ПАНЦЫРНАЯ ПЕХОТА 
Р И М , 2 2 сентября ( Т А С С ) . И т а л ь ­
янский корреспондент с западного 
фронта сообщает, ч т о германские 
войска на-днях ввели в действие 
т а к называемую панцырную п е х о т у . 
Солдаты э т и х частей носят стальной 
панцырь, не пробиваемый п у л я м и . 
Толщина панцыря 1,12 миллимет­
ра. Панцырь может складываться. 
Худяшевск. МТС 70 
Трудовик 105 
Кр. Октябрь 103,5 
Озеровка 102,8 
2-й больш. сев 96 
Кр. комбайн. 95 
Магнитострой 95 
8-е марта 91 
Золотая горка 90 
Память Ильича 89 
Кр. путиловец 88 
Первомай. день | 86 
Огонек 86 
Лен. ударник 85 
Школьн. путь 83 
Кузбасстрой 81 
Ясный колос 81 
Т р у д 8 0 
Горняк 69 
Якстере-Эрзя 79 




Молод, пахарь 64 
Земледелец 58 
Терновое 55 
Им. Молотова 55 
Тамбовка 55 
Нов. шахтер 54 
Сиб. пахарь 54 
Кр. хлебороб 52 
Новострой 49 
Охотник 45 
Цвет, хутор 43 
7 С'езд Советов 37 
17 партсъезд 30 
Кр. Сибиряк В 23 
Байкаимск. МТС I 67,5 
Веселый ключ [ 102,2 
Труд нацмен 1103.5 
Новый путь 1101,7 
Искра, Красноярск! 95 
Им. Кирова I 91 
Им. Ворошилова 9 86 
20 лет Октября | 85 
Зеленый луг I 70 
Н о в ь 7 0 
Красноармеец 70 
Кр. площадка 69 
Нацмен, Майск. 69 




Искра, Устюж. 61 
Октябрь 60 
Им. Свердлова I 57 
Новая жизнь | 55 
Пример У 52 
Им. Сталина 51 
Майский 51 
Заря 49 
Им. Калинина 47 
9-е января 46 
Путь к социал. 45 
Краен, ударник 37 
Доброволец 36 
Краснввск МТС 50,0 
С -х. арт. Трудовая 101,4 
Кр. таежник 82 
Южный 79 
Искра-колос 68 
Им. Ворошилова 67 
Кр. белорусе 64 
Страна Советов 62 
Кр. звезда 61 
Им. Ленина 61 
Победа, Шабан. 59 , 
Ключевая 59 




С е л о 4 5 
Им. Чапаева 44 





К а н а ш 42 
Заря 37 
Красный яр 32 
1 Мая, Краен. 32 
Крайисполкома 31 
Новый путь 30 
Красный герой 25 
Смелый | 12 
Всего по колхозам 8 

















































































































































































П . К Р У Ч Ш И Н . 
У п о л н . о б л л и т а № В — 3 0 7 4 7 
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